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los subscriptores de la «Legislactón».
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Las disposiciones insertas cn esteBoletín, tienen Be admiten subscripciones al 13clen
carácter preceptivo. al precio de 5 pesetas semes ro,
SUMA.R,140
Real Decreto.
Ascenso del Ordenador D A. Prieto.
SecretaríaMilitar.
Copia del Real Decreto expedido por el Ministerio de la Gobernación so
bre incompatibilidades.—Declara indemuizable comisión al primer T.
de 1. de M. D. D. Villalobos.
Personal.
Relación de cambio de desti,ios de Jefes y Oficiales de de M — Tras
lada R. D. de Hacienda que dispone se encargue de la Ordenación de
pagos del Deppto. de Ferrol, el Ordenador de Marina de 1.a D. Leo
poldo H. de Solás.—Destina á. Ferrol al 2.° Contramaestre D J. Mar
tinez .—Concede graduación de Alf. de Fr. al 2.° Contramaestre don
.1. Martinez. Destim, á la Sección de Ferro' al tercer Contramaestre
J. Bouza.—Concede ascenso al empleo inmediato al 2.° obrero tor
pedista J . Espinosa.—Concede premio de constancia al cabo de mar
de puerto de 1.a clase D. R. Rodriguez. — Idem idem al idem J. Ca
banas.—Idem idem al idem de 2•a clase G. Gómez, — Idem idem al
ídem j. Saavedra.—Idem idem al idem E. Satorre. —Referente á pen
sión de inválido al fogonero E. Fuster..- Idem al inscripto J. Ordo
ñez.—Ingreso como marinero de J. Morales.—Haber á inválidos del
marinero de 1.a.J. Junquera.—Relativa á personal subalterno en la
Estación Torpedista de Mahón .—Recompensa á los tripulantes de la
lancha Santa Catalina.—Idem al buzo G. Paredes.— Idem al T. de
N. de 1.a M. Guimerá.—Referente á los bajos del puerto de Cor
cubión.—Idem á vacantes en la Escuela Naval.—Dispone-continue de
profesor en la Escuela de Artilleros de mar al T. de N. D. A.Fernández.—Desestimainstancia del Auxiliar 3.° D. J. Nieto.
MarinaMercante.
Aprueba reglamento de practicajes de Tarifa.
Material.
Dispone se redacte el presupuesto CO! respondiente para el reemplazo de
la tuberia de barro que conduce las aguas al Arsenal de Cartagena por
otro de hierro.—Aprueba cuentas de fondos económicos de buques y
atenciones correspondientes al 3.° y 4.° trimestre de 1904. —Aumenta
5 fogoneros al crucero Rio de la Plata. —Dispone la adquisición de
un chigre para el cañonero General Concha.
Intendencia.
Tramitación de expediefttes.--Sobre traslado de la "Comisión de Marina
en Europa Desestima instancia del T. de N. D. M. Bruquetas.—
Circulares y disposiciones.
Destina al Ferrol al 2.° Condestable D. J. M. Ribas. -Resuelve instan
cia del Vijia D. J. Fernández.—Circular del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina.—Convocatoria da exámenes para escribientes de Marina
Anuncio de subastas.
Anuncios.
SECCI •N OFICIAL SECRETARIA MILITAR
IAL IDSO.R..E'1"0
wn..7-aarapszasammiewoctelcall
De orden del Sr. Ministro remito a V. S. copia
del Real Decreto expedido por el Ministerio de la Go
bernación en 27 de Octubre de 1887 á fin de que, in
sertado en el BOLETIN OFICIAL de este Ministerio, lle
A propuesta del Ministro de Marina, de gue á general conocimiento y pueda darse cumpli
acuerdo con Mi Consejo de Ministros; miento á sus preceptos, evitándose el personal á que
Vengo en ascender al empleo de Orde
dicho Real Decreto se contrae los perjuicios que en-
nador de Marina de primera clase, para cu-
caso contrario pudieran irrogársele.
brir vacante reglamentaria, al Ordenador
Don Antonio Prieto y Gómez.
Dado en San Sebastián á veinticinco de
Septiembre de mil novecientos cinco.
.1 LFONSO
ElMinistro de Marina,
Miguel Villanueva y Gómez.
Madrid 2 de Octubre de 1905 .
El secretario Militar.
Emilio Ilediger.
Sr. Director del BOLETIN OFICIAL del Ministerio
de harina.
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.
REAL DECRETO de 27 de Octubre de 1887, pu
blicado en la Gaceta de Madrid de 28 de Octubre del
mismo ario.
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Redactado el artículo 4 ° de la ley de incompati
bilidades parlamentarias de 7 de Marzo de 1880 en la
nueva forma que contiene el único de la de 31 de
Julio del presente ario, publicado en la Gaceta de 4 de
Agosto siguiente, y á fin de uniformar y asegurar de
un modo conveniente la puntualidad y exactitud ea
el cumplimiento de dicho articulo, en nombre de mi
augusto hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino.
Vengo en Decretar lo siguiente: artículo 1 .* Veri
ficadas unas elecciones generales ó parciales de Di
, putados á Cortes, todo funzionario público, sea ó no
compatible, que fuere elegido Diputado, remitirá, al
Ministerio de que dependa su nombramiento, un ofi
cio participando el cargo ó empleo que desempeña y
el distrito por donde ha sido electo. -Artículo 2.°.
El Centro despues de acusar en el acto recibo de di
cha comunicación al interesado y de trasladarla á la
Presidencia del Consejo de Nlinistros, la remitirá ori
ginal á la Secretaría del Congreso de los Diputados,
la que tambien acusará á su vez el recibo al Centro
comunicante.-Artículo 3 a-Todo Diputado electo
que fuere funcionario público, al presentar su acta en
el Congreso, acompañará á ella el citado acuse de
recibo que por el respectivo Ministerio se le haya di
rigido.-Dado en palacio á 27 de Octubre de 1887.
'YIARIA CRISTINA. El Ministro de la Gobernacion.
Fernando de Leon y Castillo.-Es copia.
411■11••■
Excmo. Sr.: Dada cuenta de su carta oficial techa
16 del corriente, en la que, á los efectos del artículo
29 del Real Decreto de 31 de Liciembre de 1902, par
ticipan que ha sido nombrado el primer Teniente de
Inlantería de Marina D. Domiciano Villalobos para
conducir á esta Corte desde Cartagena al del mismo
empleo yCuerpo D. Félix Hano Bustillo, al cual se le
sigue proceso por esa Jurisiiicción:
S. M. el Rey (q. D. g.)-de acuerdo con lo pro
puesto por V. E.-ha tenido á bien declarar indem
nizable la comisión de que se trata.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde á, 'Y . E. muchos años.
Madrid 30 de Septiembre de 1905.
151IGUEL VILLANUEVA .
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General de Infanteria Marina
1:1,EA.LEIS oRDENDIEs
PERSONAL
CUERPO DE INUNTERÍA DE MARINA
Excmo. Sr.: En virtud de lo preceptuado en la
Real orden de 4 de Agosto último (B. O. núm. 90)
que pone en vigor el Real Decreto de 3 de Enero de
1894:
S. M el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
unidad relación de cambio de destinos de Jefes y Ofi
ciales de Infantería de Marina que principia con Don
Francisco J. Alcántara Betegón y termina con D. Ig
nacio del Valley Galtier.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos-Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 28 de Septiembre de 1905.
M'o-u EL VILLANUEVA .
Sr. Inspector General de Infanteria Marina.
Sr. Almirante de la Armada.
Sr. General Jefe de la Jurisdicción de Marina en
a Corte.
Sr. Intendente General de Nlarina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Director del Personal.
Kelacion que se ella.
PERTENECEN
Re- Batallón. •
gimiento.
Gompa: La.
Secretario de la Brigada de Cartagena
Ayudante del Sr. Almirante
Secretario de la Inspección
Secretario 2.• Brigada
A las órdenes del Sr. Almirante
•4n destino
2.• 1.0 3.a y Ayudante
Capitán General de Cádiz. .
2.° 2.° 2.4,„ y Ayudante
Inspector Genersl
Compañía de Ordenanzas.. . .
3.° 1 ° 2.° y Ayudante
Señor Ministro
Ayudante del General García de la Vega... • •
Compañía de Ordenanzas .
Conr.fila de Ordenanzas1.° 4.*
1.0 L° 1.a y Ayudante
Jefe de la 1,1 Brigada
2.° 2.* -3* y Ayudante
del GeneralValle
NOMBRES
CAMBIO DE DESTINOS
Comandantes.
D Francisco J. Alcántara Betegón
D Francisco J. Beránger Carreras
D León Serrano Echevarría
D Guillermo Díaz ydel iRío
Capitanes
D Vicente Montojo Castañeda
D Antonio de Murcia Riaño
Primeros Tepievtes.
D Juan Lazaga Baralt
D. Arsenio Díaz y Arias-Salgado
•
D Domiciano Villalobos y Belsól
D José Córnez Imaz y Rodriguez Arias
D. CarlosGarcía de la Ve_;a y Rubín de ('elis
D Segismundo Bermejo A zopardo
D Emilio Martínez Sánchez
D. Pedro Pilón Teruel
D Eugenio Calvo y ~ele. Tejero
D Ignacio del Valle Galtier
...... .
•
SE LES DESTINA
Re
gimiento. Batallón. Compañi
a.
Excedente forzoso. Madrid.
Excedente forzoso Madrid.
Agregado primer Negociado, Inspección.
Comisión Inspectora del 2.° Bón del 2." Rgto.
Excedente forzoso. Madrid.
Cuadro núm. 3, por Depositario.
2.0 1.• 3 • cesando de Aydte.
Ayudte. Secretario del Sr. Inspector General.
30 1.° 2.0
Compañía de Ordenanzas, cesando de Aydte.
Compañia de Ordenanzas, cesando de A ydte.
2.° 1.° 2.
3» 1.0 4 •
Compañía de Ordenanzas.
1.° I.° I.* cesando de Aydte.
2.* 2.° 3.• cesando de Aytde,
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Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda, en Real
orden de 25 de Septiembre último, dice á este Minis
terio lo siguiente:
«Excrno Sr.: El Rey (q. D. g. ) se ha servido expe•
dir el Real Decreto siguiente:—«A propuesta del Mi
nistro de Hacienda y con arreglo á lo determinado en
el artículo catorce del Reglamento de la Ordenación
de pagos del Estado de veinticuatro de Mayo de mil
ochocientos noventa y uno, vengo en disponer cese en
el cargo de Ordenador de pagos del Departamento de
Ferrol D. Marcano Cánovas y Cuadro, y se encargue
del desempeño del mismo destino D.Leopoldo H. de
Solás y Crespo, que es Ordenador de Marina de pri
-
mera clase.—Dado en San Sebastián á veinticuatro
deSeptiembre demil novecientos cinco.—ALFONSO.
--El Ministro de Hacienda, José gchegaray »
Lo que de Real orden traslado á V. E. para su
noticia y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 2 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
--~011141~-•
croman DE CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Teniendo cumplidas las condiciones
que determina el punto primero de la Real orden de
29 de Julio último (B. O. núm. 88) el segundo Contra
maestre D. Juan Martinez y Fernandez:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien destinarlo
a la Sección de Ferrol, debiendo la superior Autori
dad de este Departamento destinar en puesto del in
dividuo citado al de su misma claseque le correspon
da con arreglo á dicha Soberana disposición.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 23 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sres. • Oapitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol, yCádiz.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido las condiciones
que determina el artículo 62 del Reglamento de Con
destables de 1869, puesto en vigor para los Contra
maestres, por el 13 de la ley de presupuestos de 23
de Diciembre de 1903, el segundo D. Juan Martínez
Fernández:
t3- M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle
la graduación de Alfére7 de Fragata, con sueldo y
antigüedad de 23 del actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
-Madrid 28 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Pemnal
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr . Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el 3.er Contramaestre, perteneciente
á la sección de Cartagena Juan Bouza Santiago, ha
tenido á bien destinarlo á la de Ferrol, como com
prendido en el punto 1.° de la Real orden de 29 de
Julio último (B. O. núm. 88) debiendo la superior Au
toridad de este Departamento destinar á la de Carta
gena al de igual clase que le corresponda, según el
punto 3.° de dicha disposición, dando cuenta á este
Centro á los efectos oportunos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.— Dios guarde á V. E. muehos años.
Madrid 28 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLáNUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
O3RE3OS TORPEDLSTAS
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida por
el fallecimiento del primer obrero-torpedista José Ba
rreiro Seijas:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promover
á la indicada clase con antigüedad de 23 del pasado,
al 2.° obrero José Espinosa Ortega, que es el primero
en su escala apto para ello.
De Real orden le digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos arios.
Madrid 28 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
CABOS DE MAU DE MITO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) —de conformi -
dad con la acordada de ese Consejo, de 4 del actual,
recaída en el expediente de premio de constancia del
Cabo de mar de puerto de 1 .41 clase, Alférez de Fra -
gata graduado D. Rosendo Rodriguez Arrabal--ha
tenido á bien concederle el de treinta pesetas mensua
les para que se le propone, el cual habrá dedisfrutar
desde 1.° de Abril del presente ario en que tenía cum
plidas las condiciones que al efecto se requieren.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu -
chos años adrid 28 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitan General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: De conformidad con la acordada de
ese alto Cuerpo, de 11 de Septiembre del presente
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año, recaída en el expediente de premio de constan
cia del cabo de mar de puerto de 2.' clase José Ca
banas Abelleira:
s. M. el Rey (q. D. g.)—ha tenido. á bien conce
derle el de tres pesetas setenta y cinco céntimos al mes
para que se le propone, del cual habrá de disfrutar
desde 1 ° de Marzo de 1904, en que tenía cumplidas
las condiciones que al efecto se requieren.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación..—Dios guarde á V.E.,
muchos años. Madrid 28 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.,
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Mi.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
■•■■•■101114
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q . D. g.) de conformi
dad con la acordada de ese alto Cuerpo de 4 del
actual, recaida en expediente de premio de constan
cia del Cabo de mar de puerto de 2." clase Gas
par Gómez Tapia, ha tenido á bien concederle el de
cuarenta y cinco pesetas al mes abonables desde 1.° de
Mayo último en que tenia cumplidas las condiciones
al efecto requeridas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 28 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: De conformidad con la acordada de
ese Copsejo, de 11 del actual, recaída en el expediente
de premio de constancia del Cabo de mar de puerto
de 2." clase Estéban Latorre Tito:
S. M. el Rey (q. D: g ) ha tenido á bien conceder
le el de siete pesetas cincuenta céntimos mensuales pa
ra que se le propone, que habrá de disfrutar desde
I.° de Abril de 1903, prévia deducción del de eres pe
setas setenta y cinco céntimos que viene percibiendo
desde la indicada fecha, toda vez que con anteriori
dad á ella tenía cumplidas las condiciones que al efec
to se requieren.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E
muchos años. *Madrid 28 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLA.NUEVA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Directordel Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
MARDTERUI
Excmo. Sr,: Como resultado d3 la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
3.666, de 13 de Octubre de 1903, cursando instancia
documentada del marinero fogonero licenciado de la
Armada Enrique Fuster Bayona, en súplica de pen
sión de inválidos, porhaber quedado inútil en actos
del servicio:
s. M. el Rey (q. D g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
se ha servido disponer no procede el acceder á lo so
licitado, toda vez que la Soberana disposición de 13
de Julio de 1900, inserta en el BOLET1N OFICIAL de es -
h te Ministerio, núm. 80, del mismo año, declara excluí
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) de conformi- ; dos, en general, de derechos al disfrutede haberes de
dad con la acordada de ese Consejo, de 4 del actual,
recaída en el expediente de premio de constancia del
Cabo de mar de puerto de 2. clase José Saavedra Vi
llamar—ha tenido á bien concederle el de siete pesetas
cincuenta céntimos al mes para que se le propone, el
que habrá de di frutar desde 1.° de Noviembre de
1904, en que tenía cumplidas las-condiciones que al
efecto se requieren.
De Real orden I() digo á V. E. para su conocimiento
y el de esa Corporación.—Dios guarde á Y.E.muchos
años. Madrid 28 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director del Personal.
1-r. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Intendente General de Marina.
retiro, á los inútiles por hernias, dada la dificultad
de poderse apreciar la época de su producción.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años
--
Madrid 25 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial del
Capitán General de Ferrol, núm. )162, de 19 de Mayo
último, en la que consulta la interpretación que debe
darse á las Reales órdenes de 21 y 20 de Octubre de
1890 y 1892, respectivamente, así como la situación á
que debe pasar el inscripto del Trozo y Brigada de
Villagarcía, Juan Ordóñez Rodriguez, con motivo de
padecer inutilidad física:
S, M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo pro
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puesto por la Asesoría General de este Ministerio, haya cesado de percibir haber por la Armada; y por
prévio los informes de la Dirección del Personal é
5
resultar probado en el referido expediente que dicha
Inspección General de Sanidad de la Armada—ha te- inutilidad es de caracter permanente.
nido á bien disponer que tanto en el caso de que se De Real urden lo digo á V. E. para su conoci
trata, corno en los de índole análoga que se presen- miento y fines. —Dios guarde á V. E. muchos años
ten, se atenga á lo dispuesto en la Soberana dispo- Madrid 25 de Septiembre de 1905.
sición de 20 de Octubre de 1892, no habiendo por MIGUEL VILLANUEVA.
tanto necesidad de dictar nueva disposición sobre el
particular de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años ---
Madrid 10 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
•••••••••••~4eMillaimo
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por Julio Morales Sanchez licenciado de la
Escolta Real en 28 de Agosto últitno, acompañando
la documentación correspondiente en solicitud de in
greso „como marinero voluntario de la Armada, y
una vez reconocido y declarado util para dicho ser
vicio segun certificación que acompaña con papeleta
de 14 del actual el Inspector General de Sanidad de
este Ministerio:
S. M. el Rey (q. D. g) de acuerdo con lo propues
to por esa Dirí--,cción ha tenido á bien conceder á di
cho individuo el ingreso por cuatro años comó ma
rinero de la Armada, con arreglo á /o prevenido en
la Soberana disposición de 20, de Abril de 1902, de
biendo ser pasaportado para el Departamento de
Ferro' donde hará su presentación á fin de que em
prenda su campaña.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 25 de Septiembre de 1.905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitan General del Departamento de Ferro
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
del Capitán General del Ferro], núm. 199, de 10 de
Marzo último, cursando expediente de inutilidad fisí
ca referente al marinero de 1." clase que fué de la
Armada, José Junquera Suarez, en solicitud de ha
ber de retiro:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
ha tenido á bien conceder á dicho individuo el retiro
con el haber á inválidos de los dos tercios del sueldo
de doscientas cincuenta y cinco pesetas anuales, ó sean
catorce pesetas dice?'seis céntimos al mes, cuya can
tidad habrá de serle abonada por la Delegación de
Hacienda de Oviedo á partir de la fecha en que
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Director General de la Deuda y Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 1.850, de 9 de Agosto último, consultando si el
personal de Marinería .y fogoneros de la Estación Tor
pedista de Mahón permanece en dicho punto no obs
tante pasar de 3." á 1." situación:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección é Intendencia General de este
Ministerio—ha tenido á bien disponer que el personal
subalterno de referencia de dicha Estación Torpedis
ta, continúe en sus 2especti.vos destinos, abonándo
seles sus haberes con cargo al cap.° 6.° art,° único
del vigente presupuesto, como marinería desembar
.
cada transitóriamente, evitándose de este modo los
deterioros que pueda sufrir el material existente por
falta de personal, y los gastos de transporte al volver
á pasar á 3.' situación durante el periodo de prác
ticas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.--Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 10 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLÁNUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
ILEOOMPEN2A3
; Excmo. Sr :Remitido á informe del Centro Con
! sultivo de la Armada, el expediente de recompensa
instruido á favor de los tripulantas de la lancha San
ta Catalina que el Capitán Gaieral del Departamerto
de Ferro' remitió á este Ministerio con comunicación
núm. 877 de 13 de Abril próximo pasado, dicha Cor
poración despues de oido el parecer de esa Dirección,
en sesión de 14 del actual lo evacua como sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de los informes emitidos
en este expediente y teniendo en cuenta especialmen
te el emitido por el Juez Instructor del mismo, en el
que se hace resaltar el acto heróico realizado por la
tripulación de la lancha Santa Catalina cuya tripula
ción con exposición de sus vidas por el mal estado de
la mar y las pequeñas dimensiones de la citada em
barcación salvó de una muerte segura á los super -
vivientes de la lancha zozobrada Pirgen del llar al
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guno de los cuales se hallaban sin fuerzas para re
sistir; el Centro, considerando son acreedores á una
especial recompensa, acordó por unanimidad consul -
tar á V. E. que pudiera conced erse al patron y tripu
lantes de la indicada lancha Santa Catalina la cruz de
plata del Mérito Naval con distintivo rojo, al patron
con la pension vitalicia de siete pesetas cincuenta cén
timos mensuales y la de dos pesetas cincuenta céntimos
tambien vitalicia, al resto de la tripulación; y que se
dé cuenta de tan heróico hecho á la Sociedad de Sal
vamento de naufragos por sí creyese conveniente dar
les alguna otra recompensa.—V.E. no obstante acon
sejará á S. M. lo que estime mas acertado.»
Y conforme'S. M. el Rey (q. D. g.) con el anterior
acuerdo, de su Real orden !o digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos; significándole que los trece
agraciados á que hace referencia el anterior dictámen
son los comprendidos en la siguiente relación; los
cuales y por conducto del sComandante de Marina de
Bilbao, manifestaran la Deregación de Hacienda por
donde deseen cobrar las pensiones que á cada uno
se les señala.
Dios guarde á V. E. muchos años—Madrid 25 de
Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Relación que @e cita.
Cruz de plata
del M. N. roja y
Patron.—Nemesio Barturen Urrartaro pensionada con
7'50 pts y vitali
cia
Tripulantes:—José Itargaray
Id. Vicente Alonso.
Id. Luis Vuta
Id. norencio Vidaurrazaga
Id. Jerónimo Amilleiras
Id. Florentino Lustachas
Id. Esteban Ménique
Id. Pedro Menique
:Id Emeterio Arruzas
Id. Francisco MY' Barturen
Id. José Cosme Arruza
Id. José M. Barturen
Cruz de plata
del M. N. roja y
pensionada con
2'50 pts . men
suales y vitali
cia
■■
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Excmo. Sr.: El Centro Consultivo de la Armada,
á quien pasó para su informe, el expediente incoado
en esa Dirección, como consecuencia de la carta ofi
cial del Capitán General del Departamento de Cádiz
n.° 3004 de 18 de Agosto último, en sesión de 14 del
actual, lo evacua como sigue:
«Excmo Sr.:El Centro teniendo en cuenta el hecho
heroico realizado por el buzo de la dotación del
guarda costas Numancia Ginés Paredes que se p estó
voluntariamente á extraer del fondo de un pozo ne
gro tres hombres que al hacer la limpieza del mismo
perecieron axfisiados á pesar de haberse negado á
prestar dicho servicio varios buzos de la localidad;
acordó por unanimidad consultar á V. E. que como
recompensa pudiera concedérsele la cruz de plata del
Mérito Naval vitalicia con siete pesetas cincuenta
centimos mensuales, como comprendido en el articu
lo 8.° del Reglamento de recompensas en tiempo de
paz de 29 de Abril de 1891; y al fogonero de La cla
se Francisco Otero pudiera manifestársele el agrado
con que se han visto los auxilios prestados al expresa
do buzo, para que pudiera llevar á cabo tan heroico
hecho.- -V. E. no obstante aconsejará á S. M. como
mejor estime »
Y conforme S. M. el ney (q. D. g.) con el prein
serto informe de su Real orden lo digo á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 25 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr Capitán General del Departamento de Cadiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo . Sr.: Pasado á informe del Centro Consul
tivo, el expediente incoado con motivo de la carta ofi
cial n.° 2028 del 8 de Agosto último del Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena; dicha Corpora
ción en sesión de 14 del actual; lo evacua como sigue:
Excmo. Sr.: El Centro, en vista de la propuesta
formulada por el Jefe de armamentos del Arsenal de
Cartagena á favor del Teniente de Navío de 1.a clase
D. Manuel Guimerá Ros, con motivo del estado sa
tistactorioenque hizo entrega del Taller de Torpedos
del citado Arsenal, asi como por el brillante estado
de conservación del material y herramientas del refe
rido taller, acordó por unanimidad consultar á V. E.
que pudiera concedersele la cruz de segunda clase
del mérito Naval con distintivo blanco sin pensión,
como comprendido en el punto 6.° del articulo 20 del
Reglamento de recompensas en tiempo de paz de 1.°
de Abril de 1891.—V. E. no obstante .aconsejará á
S. M. como mejor estime.
conforme S. M. el Rey (q. D. g ) con el anterior
acuerdo de su Real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 25
de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
•
AOADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú -
mero 209, del Jefe de la Comisión Hidrográfica, rete
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rente á la exploración y situación de los bajos en el
puerto de Corcubión:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
que por el Jefe de la Comisión Hidrográfica, se forme
el presupuesto que pueda ser necesario para llevar á
cabo el trabajo de referencia, el que será remitido á
la Superioridad, tan pronto como sea formulado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 25 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILL.A_N'UEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Director de Hidrografia.
Sr. Jefe de la Comisión Hidrográfica_
Sxcmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 2 268, del Capitán General de Ferrol, en la que
comunica que á fines del curso actual cumplen tres
profesores en la Escuela Naval:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
sean publicadas dichas vacantes en el 130LETIN OFI
CIAL, para conocimiento de los Oficiales que deseen
ocuparlas, debiendo presentar sus solicitudes en el
plazo de 6 meses á contar desde la fecha de la pre •
sente Real orden,
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
--Madrid :25 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General de Cádiz, núm. 3.255, de 6 del actual,
en la que se propone continue de profesor en la Es
cuela de A rtilleros de Mar al Teniente de Navío Don
Agustin Fernández Almeyda, hasta la terminación del
curso actual:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección del Personal—ha tenido á bien
acceder á lo propuesto por dicha Autoridad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr, Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
OBRAS DE TEXTO Y 'MUDAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta del oficio número 34 del
Director de Hidrografia con el que acompaña instan
cia del Auxiliar 3.° de oficinas de Marina D . José
Nieto Alcalde en la que solicita auxilio para imprimir
el extracto del todas las disposiciones contenidas tri
1
1
mestralmente en el BOLETIN OFIC:AL de este Minis
terio:
S. M. el Rey (q. D. g.—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección--ha teni do á bien desesti
mar lo solicitado por el recurrente
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de Septiembre de 1905,
MIGUEL Ni ILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Director del Hidrografia.
•-"""••■•■~~1.11`
MARINA MERCANTE
Excmo Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, n.° 2 363
de 8 de Julio próximo pasado, con la que remite, por
si merece aprobación, el Reglamento original de
practicajes y el de policia del puerto de Tarifa:
s. M. el Rey (q. I). g.) de acuerdo con lo infor
mudo por el Centro Consul tivo, ha tenido á bien
aprobar el referido Reglamento con las enmiendas y
modificaciones siguientes:—E1 artirulo 4.° deb rá
redactarse como sigue.—Todo buque español surto
en !a dársena ó varado, está, en el deber de dar asis
tencia y auxilio á los buques que se encontrásen em
peñados en la cost a ó en aborciages, ó tuviesen fuego
á bordo ó en cualquier otra circunstancia de ries
go, teniendo obligación de acudir á prestar auxi
lio con los botes, gente y efectos para que pue
da contribuir á la extinción del mismo, el que pa
ra obrar con otros mancomunada y ordenadamente
obedecerá las disposiciones que se dicten por esta
Capitania ó sus delegados:» Se suprimen del artícu •
1o24, las palabras «nacional» ó «extranjero». Tam
bien se suprime el epígrafe del capítulo 1;.°, y queda
reducido el artículo 27 á lo que expresa la regla 4.
del mismo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios. guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Uádiz
Señores......
a
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MATERIAL
EXCMO. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 2.199 de 5 del corriente del Capitan General de
Cartagena contestando Real orden de 2 de Agosto
último:
S. M. el Rey (q. D. g )—de conformidad con esa
Hrerección del Material—se ha servido disponer:
1.0 Que por el Ramo de Ingenieros se redacte el
presupuesto de todas las obras necesarias para el
reemplazo de la tubería de barro que conduce las
aguas desde el manantial de los Dolores al Arsenal
a.
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por otra de hierro, así como la roturación de la fajade terreno propiedad de la Marina, debiendo venir el
presupuesto total dividido en varios parciales que faciliten la ejecución de las obras teniendo en cuenta
para hacer esta división, por una parte, que aquellos
se habrán de emprender reemplazando primero 13s
secciones que se hallen en peor estado ó estén en con
diciones de que se puedan abrir en ellas tomas frau
dulentas por los colindantes poco escrupulosos, y en
segundo lugar que no exijan dentro del año económi
co un gasto que resulte Muy gravoso para los esca
sos créditos del Presupuesto; y
2.0 Que toda vez que el Capitan General del De
partamento expone su propósito de recorrer perso
nalmente el terreno ocupado por la conducción de
aguas, se le manifieste la conveniencia de que una
vez terminada su inspección proponga el sistema de -
vigilancia que juzgue mas apropiado, no solo para
ahora que la conducción es de barro y no está rotu
rado el terreno de la Marina sino para cundo pueda
ser de hierro y esté realizada dicha roturación.
1.)e Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 26 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Di-rector del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Examinadas en segunda revisión por
la Junta Central revisora de cuentas de fondos econó
micos, las correspondientes al tercera y cuarto tri
mestre de 1904, que después de subsanar ciertos
errores, se hallan ajustadas á los preceptos del Re
glamento:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Dirección --ha tenido á bien apro
bar las de los buques, y atenciones siguientes; cruce
ros Princesa de Asturias, Cardenal Cisneros, Eotrenza
dura, Río de la Plata; cañoneros Do12 Maria de .Volina,
_Marqués de la Victoria, Pon Alvaro de Bazán, (tercero
y cuarto trimestre) Vasco 21/2eo de Balboa, Marqués do
Martin Alonso Pinzón y idac-Mahón, guarda
costas Vitoria; y Villa de Bilbao, escuela de aprendi
ces marineros; Brigadas Torpedistas de Cartagena
y Ferrol, Ayudantías Mayores de los arsenales de Fe
rrol y la Carraca; aviso Giralda; Urania, Comisión
Hidrográfica, contra-torpedero Osado, torpederos 1/al
con y_Habana y lancha Perla.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 26 de Septiembre de 1905.
NIIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los 'Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la División Naval d
Instrucción.
Sr Intendente General de Marina.
1
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante General de la División Naval de Instruc
ción, número 963, de 17 del actual, en la que trascribe
oficio del Comandante del crucero Rio de la Plata ex
poniendo la conveniencia de que se aumente la dota -
ción de fogo-neros y marinería de dicho buque:
S. M. ei Rey (q. D. g. )—de conformidad con lo in
formado por esa Dirección—ha tenido a bien dispo
ner que sólo procede aumentar la dotación reglamen
taria del expresado crucero con cinco fogoneros de La
clase, dadas las condiciones de habitabilidad dei mis
mo, y la estrechez de créditos del presupuesto del
ramo.
De Real orden lo digo á Y.E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á Y.E.
muchos años. Madrid 26 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
Sr. Intendente General de Marina
Excmo. Sr., Dada cuenta de la carta oficial, nú
mero 3.136, del Capitán General de Cádiz, informan
do acerca de la adquisición de un chigre para el ca
ñonero General Concha:
s. M. el Rey (q. D. g.)--de conformidad con esa
Dirección del Material—se ha servido disponer se ad
quiera por la Comisión de Marina en Inglaterra el
chigre horizontal de vapor conforme al plano núme
ro 6.115 de los Sres. Clark Chapman por el precio de
110 libras esterlinas, cantidad que según comunica-.
ción núm. 2.502, de dicha Autoridad, debe estar re
servada en el Departamento y que dispondrá sea gi -
rada á este Ministerio para que este pueda á su vez
situarla en Lóndres.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
br. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Lóndres.
wagyal■-■•••■ yommar~fi 4t "4.
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Excmo. Sr.: Continuándose recibiéndo en este
Centro instancias y expedientes, en solicitud de con
cesión de pensión cuyo curso se determinó por la
Real orden de 25 de Enero de 1904, que figura en el
BOLETIN OFICIAL> número 11, fuese directo al Consejo
Supremo de Guerra y Marina:
S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer
se recuerde el indicado precepto y que para facilitar
su cumplimiento, las instancias en solicitud de pen
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no procede la igualacion de goces que fué el
fin de la
indicada concesión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA .
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz Ferro] y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
,;ión se dirijan al Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, las cuales, debidamente documen
tadas, serán entregadas por los interesados á la Au
toridad militar local del punto donde residan, y en
si t defecto, al alcalde para que por su conducto sean
cursadas al Capitán General de Marina, que corres
ponda, quien las remitirá directamente á dicho alto
Cuerpo.
De Real orden lo digo á Y.E. para su conocimien
:o y demás efectos.—Dios guarde á V. E muchos añ
os .—Madrid 29 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA,
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol yCartagena.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (q. D. g.)
del expediente iniciado por esa Intendencia General,
sobre la conveniencia de que quede en suspenso el
traslado á París de la Comisión de Marina en Europa,
según preceptúa la Real orden de 26 de Diciembre
de 1903, por entrañar dicha medida un gasto de bas
tante importancia no previsto al redactarse el vigente
presupuesto, ni haber medio de subvenir al expresa
do gasto por la escasez de créditos existentes en los
otros conceptos á que pudiera aplicarse, ha tenido á
bien disponer, de acuerdo con lo propuesto por V. E.
y vista la conformidad de los informes emitidos por
la Dirección del Material y Secretaría Militar, sobre
el mayor gasto de la traslación á París, que continúe
en Inglaterra la referida Comisión, hasta que median
te la reorganización de los servicios, se resuelva có
mo ha de quedar ésta, que seguirá con el personal
asignado en el proyecto de presupuesto remitido al
Ministerio de Hacienda.
Lo que de Real orden expreso á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Material.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
*-~11:111C•47.-.
SUELDOS, IIABERES Y GRATIFICACIONES
, Exorno. Sr.: Impuesto 5. M. el Rey (g. D. g ) de
dictamen por mayoria de ese Centro con motivo de
instancia del Teniente de Navío D. Manuel Bruque
tas, con destino en la Comandancia de Marina de
Cartagena, solicitando el abono de la gratificación
de cuarenta pesetas declarada para los Capitanes de
los Cuadros de reclutamiento de Infanteria de Mari
na, ha tenido á bien desestimar la petición toda vez
no existir identidad entre las funciones de estos y las
que desempeñan los Ayudantes de Comandancias y
encargados de distritos, y que siendo diferente la
Ley de Reclutamiento de Marina,de la del Ejército,
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CIRCULARES Y DISPOSICEONES
Excmo. Sr.: De orden del Sr. Ministro del Ramo
cesa en el destino que desempettaba en este Minis
terio y pasa á continuar sus servicios en ese Depar
tamento el 2.° Teniente graduado segundo Condes
table D. Juan Manuel Rivas Cabo.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 2 de
Octubre de 1905.
El Inspector General de Artillería,
Mazimiano GarceS de los Rayos.
Excmo. Sr. Capitá,n General del Departamento
de Ferrol.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultad(' de la instancia cur -
sada por V. E. del 1.er Vigia de semáforos en situa
ción de excedencia voluntaria D. José Fernández An
dez y González en solicitud de cesar en la expresada
situación y destino de Estaca de Vares, el Sr. Minis
tro de Marina, ha tenido á bien resolver quede en si
tuación de excedencia forzosa para cubrir destino de
su clase, toda vez que el solicitado ha sido ya confe
-
rido.
De orden del expresado Sr, Ministro tengo el ho
nor de participarlo á V. E. á los efectos oportunos.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 28
de Septiembre de 1905.
El Director del Personal.
Julian Garcia de la Vega.
Excma Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Para su inserción en el BOLETIN OFICIAL de ese
Ministerio, adjunto remito á, V. S. disposición circu
lar de este Consejo Supremo, por la que se clasifica
en la situación de retirado al personal de Marina y
Armada que figura en la relación que también se
acompaña.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 27 de
Septiembre de 1905.
P. O.
El General Secretario,
Montes.
Sr. Director del BOLETIN OFIGIAL de este Mini
terio.
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Circular.—Exemo. Sr.: bn virtud de las facultades
conferidas á este Consejo Supremo por Ley de 13 de
Enero de 1904, ha acordado clasificar en la situación
de retirado, con derecho al haber mensual que á cada
uno se le señala, al personal de Marina y Armada,
que figura en la relaksión que dá principio con el Oil -
1
donador de Marina D. Francisco López del Castillo y
Ortíz y termina con el Marinero Manuel Maceda León.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 27 de Septiembre de 1905 Despujol.
Relación que se ella
NOMBRES EMPLEOS
pu'ATO P R
ARMAS
DONDE DESEAN
Ó CUERPOS
COB3AR
D. Francisco López del Castillo y or
tis Ordenador de
Marina. Armada...
» Emilio Isla Riloba
» blanuP1 Macedl León
Murcia
Escribiente de
primera Oficina de Cádiz
Marina...
Marinero Armada Idem
HABER QUE LES
CORRESPONDE
Ptas.
562
90
22
Oto.
50
00
so
FECHA EN QUE DEBEN EY
PEZAR A PERCIBIR! u
PUNTO DE RESIDENCIA. DE LOS
INTERESADOS OBSER‘ ACIONES
Dia Mes Año Pueblo Provincia
1.• Oebre. 1905 Cartagena. Murcia
o
. Oebre. Id. Cádiz
15 Julio. Id. ídem Licenciado ab
soluto
Para que se sirva V. S. disponer su inserción en
ese BOLET1N OFICIAL de su dirección, con arreglo á lo
dispuesto en el punto 3.° de la Real orden de 22 del
actual, adjunto le remito un ejemplar del edicto en
que se convoca á oposiciones para cubrir seis plazas
de Escribiences de 2 a clase del Cuerpo de Auxilia
res de Oficinas de Marina con destino á este Departa
men LO.
Dios guarde á V. K. mohos años. Cartagena 29
de Septiembre de 1905.
El Marques de Pilares.
Sr. Director del BOLETIN OFICIAL del Ministerio de
Marina
Don Emilio liol y Montaner Capitan de Navio de
primera clase de la Armada y Jefe de Estado Állayor de
este _Departamento:
HAGO SABER: Que en virtud de lo dispuesto en
Real orden de 22 del actual, inserta en el (B. O. del
Ministerio de Marina número 110, página 1.029) se
anuncia convocatoria para cubi ir en esta Capital de
Departamento seis plazas de Escribientes de segunda
clase del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
Los que deseen optar a las referidas plazas pre
sentarán sus solicitudes antes del dia 20 de octubre
próximo y los ejercicios se celebrarán en esta Capital
de Departamento, el día 25 del mismo mes.
Serán preieridos para el ingreso en el Cuerpo los
individuos de los Cuepos subalternos de la Armada
y clase é institutos de marinería y tropa, y de cual -
quiera otra clase que príste sus servicios en Marina,
y en su defecto las cluses similares del Ejército, y á
falta de unos y de otros serán admitidos los particu
lares que tengan más de veinte arios y menos de
treinta de edad y que acompañen á su solicitud certi
ficado de buena conducta expedido por el Alcalde de
la localidad donde residan.
Lo mismo unos que otros se someterán á un re
conocimiento facultativo para acreditar su robustez y
aptitud física indispensable para 31 desempeño de su
cometido abordo y en tierra, y prestarán un examen
de oposición que versará sobre las materias siguien
tes, ante la Junta que al efecto se nombre.
Leer y escribir correctamente el dictado con cla
ridad y pei fección de letra: Gramatica castellana,
Aritmetica—elemental y sistema métrico decimal.
Servirá de recomendación el que posea conoci
mientos de Dibujo lineal ó de figura, ó de idiomas.
Cartagena 29 de septiembre 1905 . _Piol.
Iww•ININ~ 4■41~2.
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL 17, CARTAGENA
.A1\17.11\TCIO
Dispuesto por la Junta Administrativa de este
Arsenal en acuerdo n.° 31 de 11 de Marzo último, la
adquisición por medio de subasta de 24'840 metros
cúbicos de pino rojo en tablones para el Dique seco
de carenas importante 347P60 pesetas, comprendi
dos en el p!iego de condiciones n.° 9, que se halla de
manifiesto en el Ministerio de Marina, Comandan
cia de la Provincia marítima de Barcelona y Secreta -
ría de esta Junta, en unión de un ejemplar del Regla
mento de contratación de servicios vigente, se anun
cia al público para conocimiento de los que deseen
DEL MINISTERIO DE MARINA
tomar parte en la licitación que tendrá lugar en la
Capital de este Departamento y en el local que ocupa
la Biblioteca del Arsenal, ante la Junta especial de
subastas del mismo, el día y hora que oportunamen
te se fijará por medio de anuncios en la Gaceta de Ma
drid y BOLETINES OFICIALES del Ministerio de Marina
y de las Provincias de Murcia y Barcelona.
Este servicio se anunciará tambien á tenor de lo
que dispone el artículo 53 del citado Reglamento de
contratación, por edictos que serán fijados en sitio
visible en las Comandancias de Marina de todas las
provincias del litoral, la cual será dispuestos por los
Jefes dejas mismas por el conocimiento que tengan
del anuncio inserto en el BOLETIN OFICIAL del Ministe
rio del Ramo.
Los que deseen interesarse en este servicio debe
rán presentar sus proposiciones con sujeción estricta
al unido modelo, en la Dirección del Material del Mi
nisterio de Marina, Capitanias Generales de los De
partamentos y Comandancias de todas las provincias
marítimas, con arreglo á lo que determina el artículo
71 de dicho Reglamento, en pliegos cerrados y exten
didas precisamente en papel timbrado de una peseta
clase 11, no admitiéndose las que se presenten redac
tadas en papel común con el sello adherido en él, y
por separado y fuera del sobre que contenga la, pro
posición, entregarán su cédula personal y un docu -
mento que acredite haber impuesto en la Caja General
de Depósitos ó en las sucursales de provincia y en
concepto de garantia, para licitar, la cantidad de 174
pesetas, en metálico ó en valores admisibles por la
ley al precio medio que estos hayan tenido durante el
mes anterior al que se verifique el depósito, á excep
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ción del papel de la Deuda amortizable del 5 por 100
que se admitirá por todo su valor.
El licitador á cuyo favor se adjudique el remate
impondrá como fianza para responder del cumpli
miento del contrato, en la Caja General de Depósitos
ó en las sucursales de provincia y en la forma indica
da para los depósitos, la cantidad de 348 pesetas, cu
ya fianza no será devuelta al adjudicatario mientras
no resulte solvente de:su compromiso.
Arsenal de Cartagena 21 de Septiembre de 1905.
El Secretario
EmilioGuitar t
MODELO DE PROPOSICIÓN.
D. N. N. vecino de.... que habita en la calle (tal)
núm.... piso.... derecha ó izquierda, en su nombre
(ó á nombre de D. N. N. para lo que se halla debida -
mente autorizado) hace presente: que impuesto del
edicto inserto en la Gaceta de Madrid nútn.....de tal
fecha (ó en los BOLETINES OFICIALES de las provincias
de Murcia y."13arcelona y del Ministerio del Marina
núm.... de tal fecha, ó en el lijado en la Comandancia
de Marina, de tal provincia, de tal fe,-.1a), para con
tratar el suministro de pino rojo que se necesita en el
Arsenal de CarL,aena con destino al Dique seco de
carenas, se compromete á llevar á efecto, el expresa
do servicio, con estricta sujeción á todas las condicio
nes contenidas en el pliego y por el précio señalado
como tipo para la subasta en la relación unida al mis
mo (ó con la baja de tantas pesetas y tantos céntimos).
Todo por letra.
Fecha y firma del proponente.
Imp. del Ministerio de Marina.
a
SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
-•■■■■■••■
historia Maria:11m Militar de Empaña.—Obra dedicada á S. M, el Rey, con su retrato y un autágrl fo.
declarada de texto para los Guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DELMISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. POR EL MINISTERIO DE MARINA
Nianual de Zootalasogratia.—Con descripción de los medios que se emplean para el estudio del mar y la
captura y conservación cientifica de sus especias. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS
Manual de letiologia Marina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de Es
paña, Islas Baleares, con descripción de los artes más empleados para su pesca comercial y extracto de su
legislación. Ilustrado con fototipias y fotograbados.---PRECIO 5 PESETAS.
Hállanse de venta en el Ministerio de Marina; Museo naval) en el Depósito Hidro gráfico, (Alcalá 56) y en
las principales librerías.
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
'11,40411k
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901 .
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general delMediterráneo, tomo 1.° 1893
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de laAmé
rica, parte 1.a, 1890
Ckstas del golfo de Méjico, faccicula primera, 1898
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2, 1898
Derrotero del Arclaipié:ago Filipino, 1879. '
Idt.m para la navegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863 ,
Idern de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863
Navegación del Océano Pacífico, 1862
'dem id . Atlántico, 1864 .
Idem del mar Rojo, 188'7
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Instruccionesparael paso del estrechode Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 1889.... ..
Idem íd. íd. íd. II; 1889
Idem íd. íd. íd. ni; 1891
Idem de laCasta Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875
Derrotero de la íd. 2. parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880.
Idem de la id. (3.9' parte) desde cabo López á la bahía
de Argoa; 1882
Instruccionespara la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idemdel mar de China, tomo 1: 1872
'dem íd. id. 11; ..
Suplemento al tomo i r; 1891
eerrotero del canal de la Mancha: 1870 .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrionai; 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874
Idem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889
ldem de lqs islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado 1905
Idem en rústica
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) (agotada)
ALUMBRADO NIARITIMO
Península Ibérica é islas-adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co incluaive, primera parte, 1896.
Adm, ed., íd., segunda parte, 1896
PESETAS
•
o
6,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1,00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,50
3,25
3,00
5,00
1,50
2,00
2,00
2,00
1,50
y
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacifico, 1891 • **
PESETAS
2,00
2,00
0,75
1,00
2,00
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REA
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de Y793,
tomo J
Idem íd. id. tomo II
evitar los abordajes en la mar (unaReglamento para
hoja), 1901
Reales órdenes d
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Id. íd.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Indice de los nueve primeros tomos. ............. 2,00
OBRAS I.IWERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901 ... 15,00
Fe de erratas dei mismo, 1903 00,00
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas natiticas por Terry: 1879
ORDENAYZAS, RE LAMENTOS V
REALES ORDENES
e generalidad tomo t:
id. íd.
id íd. in:
íd. íd. tv:
íd. íd. v:
íd. íd. vi:
íd. id. vn:
Id. íd. vin:
íd. id. ix:
id. id. x:
1824
1/25
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832 •
1833
LES
15,00
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Legislaciónmarítima: 1845
Id.
Id.
Id.
lu.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.,
Id.
Id
Id.
Id.
.
id. 1847
íd. 1848
íd. 1819. ....... • ... • •
id. 1850
íd. 1851
id. 1852 .
id. 1884
id. 1885
Id. 1886
íd. • 1887
id. 1888
íd. 1889
id. 1890
íd. 1891
íd. • 1892
id. 1894
id. 1895
id 1896
id: 1897
id. 1898
id. 1899
12,50
1125
•••• 1,25
1,25
1,25
1,25
• • •
1125e 1,25
tt 1,25
14) 1,2á
1,25
1,25
k 1,25
25
p4
t" 1925
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes:
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada
Código penal de laMarina de guerra, en pasta: 1888.
Idem íd. id., en rústica: 1888
0,75
1,50
2,00
1,50
